ダイ7カイ サイタマ ゼイホウ ケンキュウカイ シュウシ ロンブン コウソウ ホウコクカイ by 木村 裕二
　2018年11月24日（土）、聖学院大学 4 号館4401教
室において、第 7 回埼玉税法研究会が開催された。
参加者は、院生25名（病欠 1 名）、教職員 8 名、
OB（2018年修了生の池田隆久さん） 1 名の、合計
34名だった。






に 2 年生が14名・ 1 年生が12名なので、 2 年生は






年生は 2 班に分けて発表13分・コメント 7 分、 1
年生は全体会に戻し、終了時刻を18時過ぎまでに
設定して、発表 3 分・コメント 3 分ととした。こ









一部（10：10 〜 12：30）で 2 年生 7 人、第二部（13：
30 〜 15：50）で 2 年生の残り 7 人、第三部（16：
00 〜 16：36）で 1 年生12人とし、 2 年生は発表10
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